
















La Plata, Abril de 2016
“Crisis de la lechería“ es una frase que escuchamos hace mucho 
tiempo, pero  ¿cuáles han sido los motivos?
Una revisión de distintas fuentes señala que hace alrededor de 30  
años había 40 mil tambos, mientras que en la actualidad, la Argentina 
cuenta con apenas 12 mil unidades productoras. Sin lugar a dudas 
han sido muchos los motivos que han influenciado esta drástica dis-
minución.
En el año 2012 los tamberos de Brandsen, Bavio y el Gran La Plata lo 
habían advertido, señalando que se habían comenzado a dar pro-
cesos de descapitalización, con la venta de animales, porque la renta-
bilidad era muy baja. Esta situación se visualiza hoy en las principales 
cuencas lecheras del país. 
Los costos de producción y el pago que realizan las usinas son una 
problemática que viene aquejando hace años al sector. Algunos datos 
a nivel regional son para preocuparse: se calcula que de unos 60 tam-
bos que existían en 2012 en Brandsen y zona de influencia, subsisten 
en la actualidad alrededor de 40.
En cuanto a los costos de producción, el rubro alimentación se lleva 
un 60 %. Más allá de las pasturas y verdeos, otros suplementos como 
maíz, soja, trigo, malta, se utilizan para tratar de que las vacas den 
más leche, pero el alto precio de estos últimos ha llevado a muchos 
tamberos a dejarlos.
En la actualidad los tamberos reclaman la posibilidad de recuperar el 
33 % del valor histórico que obtenía el tambo de la leche comerciali-
zada en las góndolas, ya que actualmente dicho valor ronda el 20%.
Según los productores de distintas cuencas, los tambos reciben por 
parte de la industria láctea un valor promedio de $ 2,60 a $ 2,80 por 
litro vendido a las usinas, cuando al menos solicitan el pago óptimo 
de $ 5. Según entidades gremiales los costos a febrero de 2016 eran 
de 4,16 $/litro
En relación a los mercados externos, cuando la leche en polvo valía 
5000 dólares la tonelada, las políticas de Estado por aquel momento 
limitaban la exportación; Hoy el precio internacional ha bajado y se 
encuentra en los 1800 u$ por tonelada.
Al cierre de esta edición las entidades gremiales se encuentran en 
estado de asamblea y movilización, y han solicitado a las autoridades  
se declare la emergencia del sector.
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